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	Целесообразность использования свободновихревых насосов (СВН) при перекачивании жидкостей с твердыми и волокнистыми включениями определяется наличием свободной камеры перед рабочим колесом (РК). Существующие результаты исследований приведены для насосов СВН с коэффициентом быстроходности в диапазоне ns = 80-120.
	В данной работе исследовано влияние подрезки рабочего колеса по наружному диаметру насоса СВН, параметры которого соответствуют ns = 48.
	Анализ результатов исследования показывает, что оптимальный режим работы насоса практически не изменяется. Известные методики учета подрезки РК по наружному диаметру не согласуются с полученными результатами, что, по-видимому, объясняется изменением структуры потока в проточной части насоса. Зауженная свободная камера влияет на интенсивность продольного вихря, а изменение соотношения свободной камеры к ширине РК изменяет расход жидкости через колесо. Уменьшение свободной камеры при неизменной ширине РК приводит к увеличению расхода жидкости через колесо по сравнению с подачей насоса. Подтверждением полученного результата является малая величина коэффициента полезного действия (КПД) насоса, вызванная увеличением гидравлических потерь, которые возникают в результате увеличения количества циклов вращения жидкости в свободной камере насоса. Наряду с увеличением гидравлических потерь на выходе из РК происходит увеличение гидравлических потерь при движении жидкости от свободной камеры до напорного патрубка.
	Подрезка РК по наружному диаметру до определенной величины сопровождается увеличением КПД. Указанный факт объясняется уменьшением потерь на вихреобразование в области выхода потока из РК. Скорость щелевого потока в зазоре между торцами лопаток на выходе РК и внутренней расточкой корпуса уменьшается, что сопровождается изменением формы продольного вихря и изменением направления потока жидкости из колеса. Продольный вихрь приобретает форму, при которой жидкость в РК движется с меньшими гидравлическими потерями. 
	Оптимальные геометрические параметры РК СВН для указанного коэффициента быстроходности необходимо выбирать с учетом величины щелевого зазора между торцами лопаток РК и внутренней расточкой корпуса.


